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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
Prof. Gustav Rosenberger «Άσθένειαι των βοοειδών» 
«Krankheiten Des Rindes». Σελίδες 1440, 747 εικόνες έζ ών 28 έγχρωμες. 
Ό καθηγητής G. Rosenberger, τακτικός καθηγητής της Κλινικής Παθολο­
γίας των βοοειδών τής Σχολής τοΰ Άννοβέρου και επίτιμος διδάκτωρ των 
Κτηνιατρικών Σχολών τής Βιέννης, τής Κοπενχάγης και τής Θεσσαλονίκης, 
το 1970 εξέδωσε το περίφημον σύγγραμμα του «Die Krankheiten Des Rindes». 
Ή τελειότης τοΰ συγγράμματος αύτοΰ έξετιμήθη τόσον άπό τον κτηνιατρικόν 
κόσμον, ώστε δέν παρήλθεν μία 8-ετΐα και έξηντλήθη. Έ ν τω μεταξύ ή πρώτη 
αυτή έκδοσις μετεφράσθη είς τήν Ίταλικήν και είναι ύπό Εκδοσιν είς τήν Ία-
πωνικήν και Ίσπανικήν. 
Το τρέχον έτος, δπως καί είς τήν πρώτη ν Εκδοσιν, έν συνεργασία μέ τους 
καθηγητάς G. Dirksen τής Σχολής του Μονάχου, Η. Grunder τής Σχολής του 
Giessen καί Μ. Stöber τής Σχολής τοΰ Άννοβέρου, εξεδόθη καί ή 2α έκδοσις. 
Είς τήν εκδοσιν πραγματεύται τά διάφορα κεφάλαια, δπως καί είς τήν 
πρώτην, μέ μεγάλην σαφήνειαν συνδυάζων τήν θεωρίαν μέ τήν μεγάλην πεί-
ραν αύτοΰ. Είς πολλά κεφάλαια δέν κάμει μεγάλας μεταβολάς. 'Εκεί όπου κά­
μει ουσιώδεις καινοτομίες καί συγχρονίζει πολλά σημεία μέ τάς σημερινός 
προόδους τής επιστήμης είναι τό κεφάλαιο τής θεραπευτικής. Τό κεφάλαιον 
αυτό, πλην τοΰ συγγράμματος είς τό όποιον ένσωματοΰται, έκυκλοφόρησεν 
καί είς χωριστόν τεύχος. 
Πλην τούτου, τά είδικά, τά σποραδικά, τά μεταδιτικά, τά παρασιτικά καί 
τά μεταβολικά νοσήματα ώς καί αί τροφοπενίαι καί αϊ δηλητηριάσεις τονίζον­
ται μέ μεγάλην λεπτομέρειαν τά σημεία κυρίως εκείνα τά όποια έχουν σημα-
σίαν είς τήν πράξιν. 
Είς τήν θεραπευτικήν άγωγήν δίδεται σημασία όχι μόνον είς τήν δια φαρ­
μάκων καί διαίτης άντιμετώπισιν τών ασθενειών, άλλα εκτίθενται λεπτομερώς 
καί αί δια χειρουργικών επεμβάσεων θεραπεΐάι τών διαφόρων παθήσεων. 
Τό σύγγραμμα αυτό είναι ίσάξιον τοΰ μνημιώδους συγγράμματος τής Κλι­
νικής Παθολογίας τών Hutyra-Marek-Manninger-Mocsy τό όποιον έπί πολλάς 
δεκαετίας ύπήρξεν πολύτιμο βοηθημάτων κτηνιάτρων. 
Σήμερον πού ζώμεν είς τον αΙώνα τής άγελάδος, τό σύγγραμμα τοΰ καθη­
γητού Rosenberger αποκτά ακόμη μεγαλυτέραν άξίαν. 
Ή 3η εκδοσις του συγγράμματος τής «Κτηνιατρικής Μιαιευτικής» 
«Richter-Gotze» εκδοθείσα μέ τη φροντίδα τών καθηγητών G. Rosenberger & 
Η. Tillmann. 
Έκυκλοφόρησε ή 3η έκδοσις τοΰ παγκοσμίου φήμης συγγράμματος τής 
Κτηνιατρικής Μαιευτικής τοΰ «Richter-Gotze» εκδοθέντος τον 'Ιούνιο 1978 ύ­
πό τοΰ καθηγητού G. Rosenberger καί Η. Tillmann μέ τήν συνεργασίαν πλεί­
στων καθηγητών καί υφηγητών πολλών Κτηνιατρικών Σχολών τής Ευρώπης. 
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Τυπωμένη έπί χάρτου πολυτελείας περιλαμβάνει 941 σελίδας, 638 είκόνας εξ 
ών αϊ 75 έγχρωμοι και 44 πίνακας. 
Μέ βάσιν την 1ην έκδοσιν (1947) και την 2αν (1960), ή 3η εκδοσις είναι 
αναμορφωμένη και εκσυγχρονισμένη σύμφωνα μέ τάς σημερινός προόδους 
της επιστήμης. Είναι διηρημένη είς τα κάτωθι κεφάλαια γραμμένα μέ σαφή­
νεια μαρτυροΰντα πλήρη γνώσιν της επιστήμης και της εφαρμογής: 
Ι. Ιστορία της Κτηνιατρικής Μαιευτικής: Άπο αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερον και τονίζεται ή σημασία της Μαιευτικής διιά τον σημερινόν Κτηνία-
τρον. 
II.Φυσιολογική κυκλοφορία: Περιγράφονται δλαι αί καταστάσεις αί όποΐαι δη­
μιουργούνται άπο τήν κατασκήνωσιν του γονιμοποιηθέντος ωαρίου, ό σχημα­
τισμός των εμβρυϊκών υμένων και του πλακοΰντος. Γίνεται περιγραφή του 
ρόλου της ενδοκρινολογίας έπί τής φυσιολογίας της κυοφορίας. Περιγράφον­
ται λεπτομερώς τα διάφορα στάδια του αναπτυσσομένου εμβρύου. Περιγρά­
φονται αί καταστάσεις ai όποίαι δημιουργούνται κατά τήν έξέλιξιν τών κυο-
φορούντων ζώων και δίδονται στοιχεία έπί τής διαρκείας και τής διαγνώσεως 
τής κυοφορίας. 
III. Φυσιολογικός τοκετός: Αϊτια, έναρξις του τοκετού, γεννητική οδός φυσιο­
λογικό σχήμα, θέσις, στάσις τοΰ εμβρύου κατά τόν τοκετό, συμπτώματα επι­
κειμένου τοκετού, περίοδος τοκετού, διεξαγωγή φυσιολογικού τοκετού, πρώ-
ται βοήθειαι, διατροφή, τεχνητός θηλασμός νεογέννητων. 
IV. Φυσιολογία λοχείας: Περιγράφονται έν λεπτομέρεια al κατά τήν διάρκειαν 
τής κυοφορίας μεταβολαί τής μήτρας και τής παλινδρομήσεως αυτής κατά 
τήν λοχείαν 
V. Παθολογία τής κυοφορίας: Συγγενείς άνωμαλίαι και παθήσεις εμβρυϊκών 
υμένων, εμβρυϊκών υγρών, άνωμαλίαι κυοφορίας προκαλούμενοι άπό τό Εμ-
βρυον ή τήν μητέραν, διαταραχαί μεταβολισμού, άνωμαλίαι είς τήν διάρκειαν 
τής κυοφορίας. 
VI. Παθολογία τοκετού: Μαιευτικοί εξετάσεις τοΰ κυοφοροΰντος ζώου, άνω­
μαλίαι τοκετού οφειλόμενοι είς τήν μητέρα ή τό έμβρυον, χειρουργικοί επεμ­
βάσεις έπί τοΰ εμβρύου ή έπί τής μητρός, κακώσεις έπί τής γεννητικής όδοΰ. 
VII. Παθολογία τής λοχείας: Πρόωροι ώδϊνες κατά τήν λοχείαν, κατακράτη-
σις τοΰ πλακοΰντος, μικροβιακοί μολύνσεις, παθήσεις μεταβολισμού, τοξινώ-
σεις, αφύσικη συμπεριφορά τής μητέρας προς τό νεογέννητο. 
VIII. Παθολογία τοΰ εμβρύου καί τοΰ νεογέννητου: Μολύνσεις κατά τόν θη-
λασμόν διαμαρτίαι διαπλάσεως, παρασιτικά νοσήματα στερητικοί παθήσεις 
κλπ. 
IX. Νομικά προβλήματα: Ευθύνη τοΰ κτηνιάτρου κατά τήν μαιευτικήν έπέμ-
βασιν, άσφάλισις τοΰ κυοφοροΰντος καί τίκτοντος ζώου κλπ. 
Ή μεθοδικότης μέ τήν οποίαν εκτίθενται καί ταξινομοΰνται τα διάφορα 
κεφάλαια ώς καί ή σαφήνεια μέ τήν οποίαν συνδέεται ή επιστήμη μέ τήν έ-
φαρμογήν, καθώς καί αί συμπληρώσεις αί όποΐαι έγένοντο σύμφωνα μέ τήν έ­
ξέλιξιν τής Κτηνιατρικής Μαιευτικής, μαρτυρούν δτι χάρις είς τήν έπιμέλειαν 
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καί την συνεργασίαν των επιστημόνων, ή τρίτη έκδοσις συγχρονίζει το μνη-
μιώδες σύγγραμμα του Richter-Götze κατά τρόπον άριστον. 
Είς τάς σημερινάς προόδους της επιστήμης, αποτελεί πολύτιμον βοήθημα δια 
τους φοιτητάς, τους κτηνιάτρους τους ασχολούμενους είς τήν πράξιν καί τους 
έρευνητάς. 
Δ/Νσις εκδοτικού οίκου: Verlag Paul Parey, 1 Berlin, 61 Lindenstrasse 44-47 
Richter-Gotze Tiergeburtshilfe 3 Anflge 1978 Leinen D.M. 290 
Κ. Βλάχος 
'Ομότιμος Καθηγητής Κτην. Σχολής Α.Π.Θ. 
Στις αρχές 'Ιουνίου 1978, έκυκλοφόρησε στην γερμανική γλώσσα με τίτλο 
«Ασθένειες των πτηνών» ή τρίτη Εκδοση του παγκοσμίως γνωστού συγγράμ­
ματος του Δόκτορος της Κτην/κής Σχολής Άννοβέρου," 
Paul Hilbrich 
Krankheiten Des Geflügels 
Verlag Hermamm KUHN Und Co. KG. 
Villingen-Schwenningen, Stadtbezirk 
Schwenningen. 
Το βιβλίο αποτελείται άπό 374 σελίδες, 75 πίνακες καί 406 είκόνες άπό 
τίς όποιες οί 330 είναι έγχρωμες. 
Ή λεπτομερής περιγραφή τής αΐτιολογίας, παθογένειας καί καταπολεμή­
σεως των ασθενειών τών πτηνών σέ συσχετισμό μέ τον ένσταυλισμό καί δια­
τροφή, τό καθιστά απαραίτητο βοήθημα, δχι μόνο για φοιτητές, άλλα καί για 
κάθε επιστήμονα πού ασχολείται μέ τήν πτηνοτροφία, παρέχοντας του πλήρη 
ενημέρωση έπί τών συγχρόνων τεχνολογικών προβλημάτων καί τών τελευ­
ταίων επιστημονικών επιτευγμάτων τής καταπολεμήσεως τών νόσων τών πτη­
νών. 
Ε. Παπαδόπουλος. 
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